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論 文 審 査 結 果 の 要 旨
プリ一組織は眼位や眼球運動の保持に重要な役割を果たしている｡本研究では､日







本研究は従来十分な分析のなかった日本人の眼を対象 とした直筋プ リー の分析を行
った点でユニークであり､また､眼球の回旋量がプリーの位置に影響を与えることを
明らかとした点で重要な業績であると認める｡
よって､本研究者は博士 (医学)の学位を得る資格があると認めるO
